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L A    M A S I A    D E    C A N    R A B E L L A 
   -
T R A N S F O R M A C I Ó    E N    E S C O L A    D E    C U I N A    I    P R O D U C T E    P E R    
A S S O L I R    U N A    N O V A    C E N T R A L I T A T    D I N S    D E L    P A R C    D E    C A N    M A T E S
“Les masies catalanes, més que obra de l’arquitectura serien obra de la naturalesa: la pagesia creix com una flor del nostre paisatge, feta 
de la pedra de les seves muntanyes, i del fang de les seves valls”.
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956)
-
El concepte de “masia catalana” es vincula a una construcció rural que gestiona un conjunt de finques conreables, dins d’ella s’hi barrejava la vida 
domèstica amb la producció, transformació i emmagatzematge dels productes cultivats a les mateixes terres. Durant els darrers 50 anys, degut 
a la industrialització del sector primari i a l’abandó rural, les masies catalanes han patit un procés de descentralització. Si més no algunes s’han 
rehabilitat i han passat a formar part del sector terciari: cases rurals, restaurants, etc. Algunes resten abandonades, congelades en el temps, enmig 
d’un creixement urbà frenètic, veient com les terres on abans s’hi cultivava ara s’hi alcen blocs de vivendes.
